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Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Veran-
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Aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
In dieser Rubrik finden Sie Nachrichten aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
 
Tagungsprogramm der 17. Jahrestagung des 
JFR in Halle 2010. 
 
17. Jahrestagung des Jungen Forums  
Rechtsphilosophie in Halle (Saale) 
20.–22. September 2010 
 
Gleichheit und Differenz 
 
 
Ort: Hallischer Saal, Universitätsplatz 5 
 
 
Montag, 20. September 2010 
 
ab 20 Uhr 
 




Dienstag, 21. September 2010 
 
1. Sitzung, Moderation: Benno Zabel 
9.00 –  
10.00 Uhr 
Begrüßung 
Stephan  Ast:  Gleichheit  und 




Franziska  Martinsen:  Auch 
nachts  sind  nicht  alle  Katzen 
grau.  Ein  kritischer  Blick  auf 
das Verhältnis von Gleichheit, 
Ungleichheit und Recht 
12.00 –  
13.00 Uhr 
Pawel Polaczuk: Gerechtigkeit 
als  Fairness.  Grundriss  der 
Kritik 
Anschließend  Mittagessen  in  der  Mensa  „Tul-
pe“, Universitätsplatz 5 
 
2. Sitzung, Moderation: Rainer Schröder 
14.30 –  
15.30 Uhr 
Tim Wihl: Egalitärer Minimal-
konstitutionalismus  –  Gleich-
heit als notwendige und hinrei-
chende Bedingung des Verfas-
sungsstaates 
16.00 –  
17.00 Uhr 
Norbert Paulo: Eine partikula-
ristische Sicht auf Art. 3 I GG 
–  Formale  Gerechtigkeit  oder 
Universalisierbarkeit? 
17.30 –  
18.30 Uhr 
Tilmann  Altwicker:  Rechts-
ethische  Rekonstruktion  des 
Diskriminierungsverbots 
20.00 Uhr  Abendessen  und  Mitglieder-
versammlung  im  Halleschen 




Mittwoch, 21. September 2010 
 
3. Sitzung, Moderation: Stephan Ast 
9.30 –  
10.30 Uhr 
Ulrike  Lembke:  Feministische 
Rechtstheorie  im  Spannungs-
feld von Gleichheit/Differenz 
11.00 –  
12.00 Uhr 
Michael Grünberger: Die Prä-
sumtion  der  Gleichheit.  Ein 
Rechtfertigungsmodell  von 
Gleichbehandlungspflichten 
privater Akteure 
12.30 –  
13.30 Uhr 
Thomas Grosse-Wilde: Gleich-
heit und Differenz in der Straf-
zumessung 






Wir bitten um Anmeldung bis zum 31.07.2010 an 
Frau Heerdegen (siehe unten). 
 
Bitte  überweisen  Sie  den  Tagungsbeitrag  von 
15 € zeitnah auf das folgende Konto: 
 
Prof. Dr. Joachim Renzikowski 
Kontonummer: 485310401, 
BLZ: 800 537 62, Saalesparkasse. 
 [JFR 2/2010 / 6. JG.] 
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Aktuelle  Informationen  zur  Tagung  sowie  zur 
Tagung  der  IVR  finden  Sie  auf  der  Homepage 





Dr. Stephan Ast 
Telefon: 0345 – 55 23 124 
stephan.ast@jura.uni-halle.de 
 
Dr. Benno Zabel 





Telefon: 0345 – 55 23 131, 









In  dieser  Rubrik  finden  sich  Buchanzeigen  sowie  Internet-Links.  Die  Einträge  sind  nur  eine 





Festschriften / Gedächtnisschriften 
Werner Beulke / Klaus Lüderssen / Andreas Popp / 
Petra Wittig (Hrsg.), Das Dilemma des rechtsstaatli-
chen  Strafrechts.  Symposium  für  Bernhard  Haftke 
zum  65.  Geburtstag,  28./29.  März  2009,  Universität 
Passau, Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 
2009, kart., 198 S., ISBN 978-3-8305-1719-1, € 39,– 
[www.bwv-verlag.de] 
Darin u. a. enthalten: 
> Petra Wittig, Die rationale Bewältigung des Irrati-
onalen: Von der tiefenpsychologischen Legitimation 
der  Generalprävention  zur  Freiheitsverbürgung 
durch das Strafrecht, in: Symposium für Bernhard 
Haftke, aaO., 2009, S. 13 ff. 
> Fritz Sack, Falsche Abstraktion der Dogmatik – 
die  Unendlichkeit  der  Ursachen  (oder  ihrer  Kon-
struktion)  des  Verbrechens,  in:  Symposium  für 
Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 25 ff. 
> Heribert Ostendorf, Die hölzernen Strafzwecke - 
kein Raum für „emanzipative Resozialisierung“ , in: 
Symposium für Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 61 
ff. 
> Klaus Günther, Falscher Friede durch repressives 
Völkerstrafrecht?,  in:  Symposium  für  Bernhard 
Haftke, aaO., 2009, S. 79 ff. 
>  Hans  Achenbach,  Die  „großen“  Wirtschafts-
Ordnungswidrigkeiten – ein Phänomen im Dunkel-
feld der kritischen Strafrechtstheorie, in: Symposi-
um für Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 101 ff. 
> Michael Reinhart, Administrative Präventionsstra-
tegien und Strafrecht im Rechtsstaat, in: Symposium 
für Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 127 ff. 
> Felix Herzog, Politischer Systemwechsel als Be-
währungsprobe für rechtsstaatliches Strafrecht? , in: 
Symposium für Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 155 
ff. 
> Roland Hefendehl, Perfektionierte Kontrolldichte 
und rechtsstaatliches Strafrecht, in: Symposium für 
Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 165 ff. 
> Cornelius Prittwitz, Perfektionierte Kontrolldichte 
und rechtsstaatliches Strafrecht, in: Symposium für 
Bernhard Haftke, aaO., 2009, S. 185 ff. 
 
 
Einführungen und Lehrbücher 
Nikolaus Benke / Franz S. Meissel / Karl Luggauer 
(Bear.), Juristenlatein: 2800 lateinische Fachausdrücke 
und  Redewendungen  der  Juristensprache,  München: 
C.H.  Beck,  3. Aufl.  2010,  393 S.,  ISBN  978-3-406-
59902-6, € 48,– [www.beck.de] 
Werner  Frotscher  /  Bodo  Pieroth,  Verfassungsge-
schichte, München: C.H. Beck, 8. Aufl. 2009 (Reihe: 
Grundrisse  des  Rechts),  434 S.,  kart.,  ISBN  978-3-
406-59532-5, € 22,– [www.beck.de] 
Ernst  A.  Kramer,  Juristische  Methodenlehre,  Mün-
chen:  C.H.  Beck,  3. Aufl.,  2010,  329 S.,  Pb.,  ISBN 
978-3-406-60311-2, € 39,– [JFR 2/2010 / 6. JG.] 
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Matthias  Mahlmann,  Rechtsphilosophie  und  Rechts-
theorie, Baden-Baden: Nomos, 2010 (Reihe: Nomos 
Lehrbuch), 345 S., brosch., ISBN 978-3-8329-4302-8, 
€ 23,– [www.nomos.de] 
Philippe  Mastronardi,  Angewandte  Rechtstheorie, 
Bern: Haupt / Stuttgart: UTB, 2009 (Reihe: UTB M 
[Medium-Format];  3264),  285 S.,  Pb.,  ISBN  978-3-
8252-3264-1, € 19,90 [www.utb.de] 
Friedrich  Müller  /  Ralph  Christensen,  Juristische 
Methodik.  Bd. I:  Grundlagen,  Öffentliches  Recht, 
Berlin: Duncker & Humblot, 10. Aufl. 2009, 682 S., 
geb.,  ISBN  978-3-428-13109-9,  € 78,– 
[www.duncker-humblot.de] 
Thomas Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 5., 
durchges.  u.  erw.  Aufl..  v.  „Das  Lebende  Recht“, 
2009, Broschur, 386 S., (Reihe: UTB M 2904), ISBN 
978-3-8252-2904-7, € 19.90 [www.utb.de] 
Dietmar  Willoweit,  Deutsche  Verfassungsgeschichte: 
Vom  Frankenreich  bis  zur  Wiedervereinigung 
Deutschlands,  Rechtsstand,  München:  C.H.  Beck, 
6. Aufl. 2009 (Reihe: Kurzlehrbücher für das Juristi-
sche Studium), 468 S., kart., ISBN 978-3-406-59531-




Erik Amnå (Hrsg.), New Forms of Citizen Partizipa-
tion. Normative Implications, Baden-Baden: Nomos, 
2010 (Reihe: European Civil Society, Bd. 3), brosch., 
211 S.,  ISBN  978-3-8329-5240-2,  € 29,– 
[www.nomos.de] 
Andrew  Ashworth,  Sentencing  and  Criminal  Justice, 
5th  Edition,  Cambridge  University  Press,  2010  (Se-
ries:  Law  in  Context),  Paperback,  468 p.,  ISBN-13: 
978-0-521-74875-9, £ 29.99 
Erwin Bader, Staat und Religion bei Karl Marx. Ab-
sterben  oder  Veränderung?  Hamburg:  Kovač,  2009 
(Reihe: Boethiana – Forschungsergebnisse zur Philo-
sophie, Bd. 87), kart., 238 S., ISBN 978-3-8300-3146-
8, € 68,– [www.verlagdrkovac.de] 
Beatrice  Brunhöber,  Die  Erfindung  „demokratischer 
Repräsentation“  in  den  Federalist  Papers,  Tübingen: 
Mohr,  2010  (Reihe:  Grundlagen  der  Rechtswissen-
schaft,  Bd. 14),  Broschur,  294 S.,  ISBN  978-3-16-
150275-0, € 59,– [www.mohr.de] 
Andreas Arndt / Chr. Iber (Hrsg.), Staat und Religion 
in Hegels Rechtsphilosophie, Berlin: Akademie Ver-
lag  Berlin,  2009,  geb.,  161 S.,  ISBN  978-3-05-
004637-2, € 89,90 [www.akademie-verlag.de] 
Ino Augsberg (Hrsg.), Ungewissheit als Chance. Per-
spektiven eines produktiven Umgangs mit Unsicher-
heit  im  Rechtssystem,  Tübingen:  Mohr,  2009,  Bro-
schur,  150 S.,  ISBN  978-3-16-150179-1,  € 55,– 
[www.mohr.de] 
Heinz  Barta,  „Graeca  non  leguntur?“.  Zu  den  Ur-
sprüngen  des  europäischen  Rechts  im  antiken  Grie-
chenland. Ein Beitrag zur Wissenschafts- und Kultur-
geschichte  des  Rechts.  Band 1,  Harrassowitz  Vlg., 
2010, 652 S., ISBN 978-3-447-06121-6, € 58,–  
Richard  O.  Brooks  (ed.),  Cicero  and  Modern  Law, 
Farnham:  Ashgate,  2009  (Series:  Philosophers  and 
Law),  Hardback,  602 p.,  ISBN  978-0-7546-2723-4, 
£ 125,– [www.ashgate.com] 
Anna Christmann, In welche politische Richtung wirkt 
die  direkte  Demokratie?  Rechte  Ängste  und  linke 
Hoffnungen in Deutschland im Vergleich zur direkt-
demokratischen Praxis in der Schweiz, Baden-Baden: 
Nomos,  2009,  121 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-
4204-5, € 24,– [www.nomos.de] 
Bev Clucas / Gerry Johnstone / Tony Ward (Hrsg.), 
Torture:  Moral  Absolutes  and  Ambiguities,  Baden-
Baden: Nomos, 2010 (Reihe: Studien zur Politischen 
Soziologie, Bd. 3), brosch., 206 S., ISBN 978-3-8329-
4077-5, € 29,– [www.nomos.de] 
Peter  Collin  /  Klaus-Gert  Lutterbeck  (Hrsg.),  Eine 
intelligente  Maschine?  Handlungsorientierungen  mo-
derner  Verwaltung  (19./20.  Jh.),  Baden-Baden:  No-
mos,  2009  (Reihe:  Verwaltungsressourcen  und  Ver-
waltungsstrukturen, Bd. 12), Broschiert, 309 S., ISBN 
978-3-8329-5001-9, € 69,– [www.nomos.de] 
J. Angelo Corlett, Race, Rights, and Justice, (Series: 
Law and Philosophy Library, Vol. 85), Berlin: Sprin-
ger Netherland, 2009, 228 p., Hardcover, ISBN 978-1-
402-09651-8, € 102,72 [www.springer.com] 
Timo  Cullmann,  Autoritätsargumente  in  der  Recht-
sprechung des deutschen Bundesverwaltungsgerichtes 
und des englischen Court of Appeal, Berlin: Wissen-
schaftlicher Verlag Berlin, 2009 (Reihe: Schriften zur 
Rechtswissenschaft,  Bd.  119),  kart.,  312 S.,  ISBN 
978-3-86573-450-1, € 44,– 
Maksymilian Del Mar / Zenon Bankowski (Eds.), Law 
as Institutional Normative Order, Farnham: Ashgate, 
2009 (Series: Edinburgh Centre for Law and Society), 
208 p.,  Hardback,  ISBN  978-0-7546-7708-6,  £ 55,– 
[www.ashgate.com] 
Alex Demirovic / Stephan Adolphs / Serhat Karakayali 
(Hrsg.), Das Staatsverständnis von Nicos Poulantzas. 
Der  Staat  als  gesellschaftliches  Verhältnis,  Baden-
Baden:  Nomos,  2010  (Reihe:  Staatsverständnisse, 
Bd. 30),  brosch.,  265 S.,  ISBN  978-3-8329-3887-1, 
€ 29,– [www.nomos.de] 
Horst  Dreier  (Hrsg.),  Macht  und  Ohnmacht  des 
Grundgesetzes.  Sechs  Würzburger  Vorträge  zu  60 
Jahren Verfassung, Berlin: Duncker & Humblot, 2009 
(Reihe:  Wissenschaftliche  Abhandlungen  und  Reden 
zur  Philosophie,  Politik  und  Geistesgeschichte, 
Bd. 57),  brosch.,  199 S.,  ISBN  978-3-428-13219-5, 
€ 38,– [www.duncker-humblot.de] 
Alexander Fidora / Heinz G. Justenhoven / Matthias 
Lutz-Bachmann / Andreas Niederberger (Hrsg.), Poli-
tische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters [JFR 2/2010 / 6. JG.] 
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und  der  Neuzeit  (PPR).  Texte  und  Untersuchungen. 
[www.frommann-holzboog.de] 
Abteilung I: Texte: 
Bd. 1: Francisco DeVitoria, De lege, hrsg. von Joa-
chim Stüben, Stuttgart: Frommann-Holzboog, 2010, 
260 S.,  Ln.,  ISBN  978-3-7728-2503-3,  € 168,– 
[www.frommann-holzboog.de] 
Abteilung II: Untersuchungen: 
Bd. 1:  Lex  und  Ius  in  der  politischen  Philosophie 
des Mittelalters, hrsg. von Alexander Fidora, Matt-
hias  Lutz-Bachmann,  Andreas  Wagner,  Stuttgart: 
Frommann-Holzboog, 2010, 495 S., Ln., ISBN 978-
3-7728-2504-0, € 168,–  
[www.frommann-holzboog.de] 
Günter Frankenberg, Staatstechnik: Perspektiven auf 
Rechtsstaat und Ausnahmezustand, Berlin: suhrkamp, 
2010 (Reihe: Stw, 1968), kart., 344 S., ISBN 978-3-
518-29568-7, € 13,– [www.suhrkamp.de] 
Andreas Funke / Jörn Lüdemann (Hrsg.), Öffentliches 
Recht  und  Wissenschaftstheorie,  Tübingen:  Mohr, 
2009 (Reihe: Recht – Wissenschaft – Theorie), Bro-
schur,  216 S.,  ISBN  978-3-16-150194-4,  € 45,– 
[www.mohr.de] 
Felix Gantner, Theorie der juristischen Formulare. Ein 
Beitrag  zur  Methodenlehre  der  Rechtsanwendung, 
Berlin: Duncker & Humblot, 2010 (Reihe: Schriften 
zur  Rechtstheorie,  Bd. 252),  brosch.,  166 S.,  ISBN 
978-3-428-11351-4,  € 46,–  [www.duncker-
humblot.de] 
Rudolf Gerhardt, Der Triumph der Gerechtigkeit. Wer 
mit seinen Nachbarn in Frieden lebt, kennt nur seine 
Rechte nicht. Ein zeitloses Märchen. Mit Zeichnungen 
von Imma Setz, Baden-Baden: Nomos, 2009, brosch., 
115 S.,  ISBN  978-3-8329-5302-7,  € 19,– 
[www.nomos.de] 
Sonja  Grimm,  Erzwungene  Demokratie.  Politische 
Neuordnung  nach  militärischer  Intervention  unter 
externer Aufsicht, Baden-Baden: Nomos, 2010 (Rei-
he:  Studien  der  Hessischen  Stiftung  Friedens-  und 
Konfliktforschung, Bd. 6), brosch., 420 S., ISBN 978-
3-8329-5028-6, € 69,– [www.nomos.de] 
Jürgen Groß, Philosophie der Gleichheit. Demokratie, 
Macht und Frieden im internationalen System, Baden-
Baden: Nomos, 2009 (Reihe: Demokratie, Sicherheit, 
Frieden, Bd. 195), 152 S., brosch., ISBN 978-3-8329-
4971-6, € 28,– [www.nomos.de] 
Christoph  Henke,  Über  die  Evolution  des  Rechts. 
Warum  ändert  sich  das  Recht?,  Tübingen:  Mohr, 
2010,  Broschur,  242 S.,  ISBN  978-3-16-150156-2, 
€ 39,– [www.mohr.de] 
Stephan  Hensel  u.a.  (Hrsg.),  Gesetzesfolgenabschät-
zung in der Anwendung: Perspektiven und Entwick-
lungstendenzen, Baden-Baden: Nomos, 2010, 341 S., 
brosch.,  ISBN  978-3-8329-4486-5,  € 59,– 
[www.nomos.de] 
Eric Hilgendorf (Hrsg.), Die deutschsprachige Straf-
rechtswissenschaft  in  Selbstdarstellungen,  Berlin:  de 
Gruyter, 2010 (Reihe: Schriftenreihe Juristische Zeit-
geschichte / Abteilung 4 / Leben und Werk 12), geb., 
706 S.,  ISBN  978-3-89949-791-5,  € 119,95 
[www.degruyter.de] 
Andreas  von  Hirsch  /  Ulfrid  Neumann  /  Kurt 
Seelmann  (Hrsg.),  Paternalismus  im  Strafrecht.  Die 
Kriminalisierung  von  selbstschädigendem  Verhalten, 
2010 (Reihe: Studien zur Strafrechtstheorie und Straf-
rechtsethik, Bd. 1), 355 S., brosch., ISBN 978-3-8329-
5518-2, € 89,– [www.nomos.de] 
Hasso Hofmann, Recht und Kultur. Drei Reden, Ber-
lin: Duncker & Humblot, 2009 (Reihe: Wissenschaft-
liche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Poli-
tik  und Geistesgeschichte, 55), brosch., 92 S., ISBN 
978-3-428-13203-4, € 28,– 
[www.duncker-humblot.de] 
Wolfgang  Hoffmann-Riem,  Offene  Rechtswissen-
schaft.  Ausgewählte  Schriften  von  Wolfgang  Hoff-
mann-Riem und begleitende Analysen. Mit Beiträgen 
v. Wolfgang Hoffmann-Riem u. Ivo Appel, Gabriele 
Britz, Christian Bumke u.a., 2010, Ln., 1442 S., ISBN 
978-3-16-150352-8, € 228,– [www.mohr.de] 
Bernd  Hüpers,  Karl  Larenz  –  Methodenlehre  und 
Philosophie des Rechts in Geschichte und Gegenwart, 
Berlin:  BWV,  Berliner  Wiss.-Verl.,  2010  (Reihe: 
Berliner  Juristische  Universitätsschriften  /  Reihe 
Grundlagen  des  Rechts,  Bd. 49),  Pb.,  646 S.,  ISBN 
978-3-8305-1405-3, € 69,– [www.bwv-verlag.de] 
Gregor  Kirchhof,  Die  Allgemeinheit  des  Gesetzes. 
Über  einen  notwendigen  Garanten  der  Freiheit,  der 
Gleichheit  und  der  Demokratie,  Tübingen:  Mohr, 
2009  (Reihe:  Jus  Publicum,  Bd. 53),  Ln.,  715 S., 
ISBN 978-3-16-150149-4, € 129,– [www.mohr.de] 
Harald  Kleinschmidt,  Legitimität,  Frieden,  Völker-
recht.  Eine  Begriffs-  und  Theoriegeschichte  der 
menschlichen Sicherheit, Berlin: Duncker & Humblot, 
2010  (Beiträge  zur  Politischen  Wissenschaft, 
Bd. 157),  ISBN  978-3-428-13167-9,  € 88,– 
[www.duncker-humblot.de] 
Axel-Johannes Korb, Kelsens Kritiker. Ein Beitrag zur 
Geschichte  der  Rechts-  und  Staatstheorie  (1911–
1934), Tübingen: Mohr, 2010 (Reihe: Grundlagen der 
Rechtswissenschaft,  Bd. 13),  brosch.,  324 S.,  ISBN 
978-3-16-150117-3, € 54,– [www.mohr.de] 
Matthias  Kötter  /  Gunnar  Folke  Schuppert  (Hrsg.), 
Normative Pluralität ordnen. Rechtsbegriffe, Normen-
kollisionen und Rule of Law in Kontexten dies- und 
jenseits  des  Staates,  Baden-Baden:  Nomos,  2009 
(Reihe: Schriften zur Goverance-Forschung, Bd. 19), 
brosch.,  344 S.,  ISBN  978-3-8329-4678-4,  € 39,– 
[www.nomos.de] 
Matthias  Kronenberger,  Der  Parasit  der  Überzeu-
gungsbildung,  Berlin:  Duncker  &  Humblot,  2010 
(Reihe: Schriften zur Rechtstheorie, Bd. 251), brosch., [JFR 2/2010 / 6. JG.] 
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156 S.,  ISBN  978-3-428-12680-4,  € 58,– 
[www.duncker-humblot.de] 
Milan Kuhli, Das Völkerstrafgesetzbuch und das Ver-
bot der Strafbegründung durch Gewohnheitsrecht. Zur 
Frage der Zulässigkeit von strafgesetzlichen Verwei-
sungen auf Völkergewohnheitsrecht im Hinblick auf 
das Verbot der Strafbegründung durch Gewohnheits-
recht nach Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, 
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Verwaltungspolitik (Berlin: BWV – Berliner Wissen-
schafts-Verlag) 
Homepage: https://bwv-verlag.de/Zeitschriften.htm 
Jürgen Jekewitz, Unser aller Grundgesetz seit sechzig 
Jahren: Was bedeutet der Bundesrepublik ihre Verfas-
sung und was bedeutet dieser Verfassung ihr Staat?, 
In: RuP 2009 (H. 2), S. 65 ff. 
Christoph Gusy, Eine gute Verfassung mit schlechtem 
Image: Die Weimarer Reichsverfassung, in: RuP 2009 
(H. 2), S. 74 ff. 
* 
Rechtsgeschichte  
(Rg, Frankfurt am Main: Klostermann) 
Homepage:   www.rg-rechtsgeschichte.de 
Jan Schröder, Zur Geschichte der juristischen Metho-
denlehre zwischen 1850 und 1933, in: Rg 13 (2008), 
S. 160 ff. 
Urs Germann, Zweispurige Verbrechensbekämpfung. 
Kriminalpolitik und Gesetzgebung im transnationalen 
Diskurs:  Franz  von  Liszt,  die  schweizerische  Straf-
rechtsreform und die Zweispurigkeit von Strafen und 
Massregeln, in: Rg 14 (2009), S. 84 ff. 
Christoph  Strohm,  Weltanschaulich-konfessionelle 
Aspekte  im  Werk  reformierter  Juristen,  in:  Rg  15 
(2009), S. 14 ff. 
Robert von Friedeburg, Lutherische Unverfügbarkeit 
des  Glaubens  und  Juridifizierung  des  Naturrechts. 
Besolds These vom freien Gewissen zu glauben was 
man will und Staatszweck und Naturrecht seiner Zeit, 
in: Rg 15 (2009), S. 33 ff. 
Merio Scattola, Demokratievorstellungen in der Frü-
hen Neuzeit, in: Rg 15 (2009), S. 77 ff. 
Helmut Neuhaus, Zur politischen Kultur in der Frühen 
Neuzeit, in: Rg 15 (2009), S. 97 ff. 
Louis  Pahlow,  Industrialisierung  als  Staatsaufgabe. 
Zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat im Staats-
recht des Vormärz, in: Rg 15 (2009), S. 109 ff. 
Peter Collin, Staatliche Kapitalhilfe für Unternehmen. 
Nationalökonomische  Konturierungen  polizeiwissen-
schaftlicher Lehren in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, in: Rg 15 (2009), S. 126 ff. 
Günter  Frankenberg,  Staat  als  Begriff  und  Vorstel-
lung, in: Rg 15 (2009), S. 145 ff. 
Miloš Vec, Juristischer Polyzentrismus. Wie unterrich-
tet man vergleichende europäische Rechtsgeschichte? 
in: Rg 16 (2010), S. 293 ff. 
* 
Rechtstheorie (Berlin: Duncker & Humblot) 
Homepage:  www.duncker-humblot.de 
(Rubrik Zeitschriften) 
Karl-Heinz Ladeur / Ino Augsberg, „Der Buchstaben 
tödtet, aber der Geist machet lebendig“? Zur Bedeu-
tung des Gesetzesverständnisses der jüdischen Tradi-
tion für eine postmoderne Rechtstheorie, in: RTh 2009 
(H. 4), S. 431 ff. 
Jaakko  Husa,  Überlegungen  zu  einer  Theorie  der 
Rechtsvergleichung  als  Rechtsphilosophie,  in:  RTh 
2009 (H. 4), S. 473 ff. 
Gerhard Preyer, Konstitutiver Liberalismus als sozia-
le Ordnung der Europäischen Union. Zur Theorie und 
Soziologie des Rechts von Richard Münch, in: RTh 
2009 (H. 4), S. 493 ff. 
Gerd Roellecke, Juridische Kommunikation – Lesbar-
keit oder Sprachlichkeit des Rechts? , in: RTh 2009 
(H. 4), S. 509 ff. 
Rolf H. Weber, Strukturations-und Steuerungstheorie 
als  „Ordnungshilfen“  im  Informationsrecht,  in:  RTh 
2009 (H. 4), S. 516 ff. 
Karl Eckhart Heinz, Lehen, Amt, Dienst. Zur Organi-
sation  staatlicher  Aufgaben,  in:  RTh  2009  (H. 4), 
S. 533 ff. 
* 
– NEU – 
Rechtswissenschaft. Zeitschrift für rechtswissenschaft-
liche Forschung (Baden-Baden: Nomos) 
Homepage: www.rechtswissenschaft.nomos.de 
Johannes Rux, Zum Anliegen der RECHTSWISSEN-
SCHAFT, Rechtswissenschaft 2010 (H. 1), S. 3 ff. 
Horst  Dreier,  Der  freiheitliche  Verfassungsstaat  als 
riskante Ordnung, in: Rechtswissenschaft 2010 (H. 1), 
S. 11 ff. 
Thomas Weigend, „Die Strafe für das Opfer“? – Zur 
Renaissance des Genugtuungsgedankens im Straf- und 
Strafverfahrensrecht,  in:  Rechtswissenschaft  2010 
(H. 1), S. 39 ff. 
Helge  Dedek,  Die  Schönheit  der  Vernunft  –  (Ir-
)Rationalität  von  Rechtswissenschaft  in  Mittelalter [JFR 2/2010 / 6. JG.] 
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und  Moderne,  in:  Rechtswissenschaft  2010  (H. 1), 
S. 58 ff. 
* 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht (ZaöRV) / Heidelberg Journal of Interna-
tional Law (HJIL), hrsg. vom Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
Homepage:   http://www.hjil.de 
Rensmann,  Die  Humanisierung  des  Völkerrechts 
durch das ius in bello – Von der Martens'schen Klau-
sel zur „Responsibility to Protect“, in: ZaöRV, Vol. 68 
(2008), S. 111 ff. 
Ley,  Kant  versus  Locke:  Europarechtlicher  und  völ-
kerrechtlicher  Konstitutionalismus  im  Vergleich,  in: 
ZaöRV, Vol. 69 (2009), S. 317 ff. 
* 
Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 
(ZIS) 
Homepage: www.zis-online.com 
Klaus  Lüderssen,  Recht  und  Literatur  –  Altes  und 
Neues, in: ZIS 1/2010, S. 1 
Christoph  Möllers,  Zweifel  am  Zweifel  –  Anti-
kritische  Überlegungen  zur  Figur  des  paradoxen 
Rechts, , in: ZIS 1/2010, S. 2 ff. 
Klaus Günther, Poetische Gerechtigkeit in Recht und 
Literatur – Max Frischs Homo Faber, in: ZIS 1/2010, 
S. 8 ff. 
Klaus  Lüderssen,  Konsequente  Inkonsequenzen  in 
Recht und Literatur?, in: ZIS 1/2010, S. 20 ff. 
Jochen Hörisch, „Paradox, sehr paradox“ – Setzungen 
und Gesetz, in: ZIS 1/2010, S. 33 ff. 
Daniel Müller Nielaba, Peridoxon, in: ZIS 1/2010, S. 
43 ff. 
Martin  Seel,  Paradoxien  der  Verständigung  –  17 
Stichworte in: ZIS 1/2010, S. 49 ff. 
* 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
(ZStW, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:   www.degruyter.de 
Winfried  Hassemer,  Grenzen  des  Wissens  im  Straf-
prozess. Neuvermessung durch die empirischen Wis-
senschaften  vom  Menschen?  in:  ZStW  121  (2009), 
S. 829 ff. 
Andreas Hoyer, Erlaubtes Risiko und technologische 
Entwicklung, in: ZStW 121 (2009), S. 860 ff. 
Reinhard  Merkel,  Neuartige  Eingriffe  ins  Gehirn  – 
Verbesserung  der  mentalen  condicio  humana  und 
strafrechtliche  Grenzen,  in:  ZStW  121  (2009), 
S. 919 ff. 
Urs  Kindhäuser,  „Die  deutsche  Strafrechtsdogmatik 
zwischen Anpassung und Selbstbehauptung – Grenz-
kontrolle der Kriminalpolitik durch die Dogmatik?“ , 
in: ZStW 121 (2009), S. 954 ff. 
Herbert  Landau,  Die  deutsche  Strafrechtsdogmatik 
zwischen Anpassung und Selbstbehauptung – Grenz-
kontrolle der Kriminalpolitik durch die Dogmatik?, in: 
ZStW 121 (2009), S. 965 ff. 
Markus  D.  Dubber,  Die  Anspruchslosigkeit  des 
awissenschaftlichen Strafrechts, in: ZStW 121 (2009), 
S. 977 ff. 
Klaus  Lüderssen,  Shakespeare  oder  „Die  Erfindung 
des  gewaltempfindlichen  Gewissens“,  in:  ZStW  121 
(2009), S. 1014 ff. 
* 
Zeitschrift für Politik. Organ der Hochschule  
für Politik München  
(ZfP, Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:   www.zeitschrift-fuer-politik.de 
Felix  Dirsch,  „… lebt  von  Voraussetzungen,  die  er 
selbst nicht garantieren kann“. Lesarten und Interpre-
tationsprobleme  der  Böckenförde-Doktrin  als  eines 
kanonisierten  Theorems  der  deutschen  Staatsrechts-
lehre, in: ZfP 2/2009, S. 123 ff. 
John Emeka Akude / Anna Egner Daun, Daniel David 
Lambach,  Transformation  politischer  Ordnung.  An-
sätze zur Erweiterung des Transformationsbegriffs, in: 
ZfP 2/2009, S. 142 ff. 
Jan Christoph Suntrup, Eine intellektuelle Ethik der 
Bescheidenheit  und  der  Solidarität.  Albert  Camus' 
Denken der Revolte, in: ZfP 2/2009, S. 162 ff. 
Peter  Kainz,  Politische  Anthropologie,  erfolgreiche 
Selbstdurchsetzung  und  Umwertung  der  Werte.  Die 
Anwendung  der  politischen  Lehre  in  Machiavellis 
Komödie La Mandragola, in: ZfP 2/2009, S. 197 ff. 
Christian  Wevelsiep,  „Vorpolitische  Quellen  oder 
vorpolitische Interessen?“ Politische Philosophie nach 
Heidegger und Arendt, in: ZfP 3/2009, S. 244 ff. 
Nida Julian-Rümelin / Martin Rechenauer, Strukturel-
le Gerechtigkeit, in: ZfP 3/2009, S. 284 ff. 
Marc  Fleurbaey,  Vier  Konzeptionen  von  Chancen-
gleichheit, in: ZfP 3/2009, S. 328 ff. 
Walter  Euchner,  Der  Anthropos  der  gegenwärtigen 
Philosophischen  Anthropologie  ist  der  Mensch  des 
Abendlandes. Ein Einwurf zu Richard Saages Beitrag, 
in: ZfP 3/2009, S. 353 ff. 
* 
Zeitschrift für Politikwissenschaft / 
Journal of Political Science 
(ZPol; Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:   www.zpolcms.de 
Gerd  Strohmeier  (Hrsg.),  Wahlsystemreform,  ZPol, 




Dieter  Nohlen,  Wahlsysteme  in  Reformprozessen, 
in: ZPol, Sonderheft 2009, S. 45 ff. 
Florian  Hartleb,  Mehrheitwahl  und  Gerechtigkeit, 
in: ZPol, Sonderheft 2009, S. 81 ff. 
Eckhard  Jesse,  Verhältniswahl  und  Gerechtigkeit, 
in: ZPol, Sonderheft 2009, S. 105 ff. 
Jürgen W. Falter, Mehrheitwahl und Regierbarkeit. 
Mehr  Transparenz  und  höhere  Legitimität  durch 
Mehrheitswahl?,  in:  ZPol,  Sonderheft  2009, 
S. 133 ff. 
Florian  Grotz,  Verhältniswahl  und  Regierbarkeit. 
Das  deutsche  Wahlsystem  auf  dem  Prüfstand,  in: 
ZPol, Sonderheft 2009, S. 155 ff. 
Hans Herbert von Arnim, Mehrheitswahl und Parti-
zipation, in: ZPol, Sonderheft, 2009, S. 183 ff. 
Lasse Cronqvist / Jun Uwe, Verhältniswahl und Par-




www.hartjournals.co.uk/tlt/index.html  —  Transna-
tional Legal Theory. A Quarterly Journal, Hart Pub-
lishing. 
https://ojs.hup.harvard.edu/index.php/jla — The Jour-
nal of Legal Analysis, Harvard University Press and 
the John M. Olin Center for Law, Economics, and 
Business. 
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Termine und Ankündigungen. 
 
 
20.–22. Sept. 2010 — 17. Jahrestagung des 
Jungen  Forums  Rechtsphilosophie  zu  dem 
Thema „Gleichheit und Differenz“, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Weite-
re  Informationen  siehe  >S. 2<  in  diesem 
Newsletter oder über 
http://renzikowski.jura.uni-
halle.de/junges_forum/ 
22.–24. Sept.  2010  —  Tagung  der  Deutschen 
Sektion  der  IVR  2010  in  Halle,  Thema:  „Zu-
rechnung  und  Verantwortung“.  Weitere  Infor-














Der nächste JFR-Newsletter erscheint im Herbst 2010. 